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Debreczen, 1914 január 10-én, szombaton:
K eleti opera 4  felvonásban, 6 képben. I r ta  : Goldfaden Adolf. M agyar színre alkalm azta : Kövesi A lbert.
S z e m é l y e k :
M onaoh, polgár B etlehem ben — —
Sulam ith, leánya — — — — —
Absolon, a M akkabeusok törzséből — 
Abigail, a főpap leánya — — — —
Zingitang, Absolon szerecsen szolgája — 
Rebeka ) — — —
Ziporak ) Jeruzsálem i nők — — —
Eszter ) — —
Avidonoh, Sulam ith  kérője — — —
F ehér Gyula 
Nagy A ranka 
V árady M árton 
V. M árkus Angéla 
K orm os Ferenc 
Mucsy Nusi 
P ayer M argit 
H . Serfőzy E tel 
K assay K ároly
Jerem iás ) Sulam it ^  -  -  -  Szalay Gyula
B ehazar ) — — — R ónay Im re
Ezriel, Absolon b a rá tja  — — — — — Dalnoki K ároly
D ajka, Abigailnél
I-ső főpap -




V ára diné 
M adas István  
Sz. Nagy Imre 
Szigethy Gyula 
K olozsváry A lbert 
K ertész Zsigmond
Zarándokok, szüzek, ifjak, gyerm ekek. T örtén ik  : 1-ső kép az erdőben, 2-ik egy pusztában, a 3-ik a  jeruzsálem i szőllőhegyek közt, a 4-ik
Sulam ith  lakásán, az 5-ik Absolon házában, a 6-ik kép Monaochnál.
Előadás kezdete 7*2 órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9— 12-ig és d. u. 3— 5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és félórakor.
.  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első emeleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeleti 
• kispáholy 11 K 20 fillér. II . emeleti páholy 7 K  70 fillér. Támlásszék I —V II. sor 3 K  10 f. Támlásszék 
V I I I—X IL sor 2 K  60 f. Tám lásszék X I I I—X V II.sor 2 K  30 fillér. Erkélyülés I. sor 1 K 46 fillér. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Álló-hely 
82 fillér. Tanuló-és ka tona-jeev  62 fillér. K arzat-jegy  I. sor 52 fillér, a többi sorban 42 fillér. A jegyek u tán  szám itolt fillérek az Orszá-
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= Színház után villam os-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Holnap. 1914január lxö> 1 1 -én. vasárnap ;
Folyó szám  162. .Mii*, f c 'ü ' '  S E  B./BB M  f l»  M  M  S Kis b o rié t 16. sz.
D. u. 3 órakor M É R S É K E L T  hely á rak k al: Este 1\  órai kezdettel R E N D E S  helyárakkal:r
LUMPACIUS VAGABUNDUS, M O Z I K  I R Á L Y
V a  n v  A i r Á n n M  . T Ó 1 W 1 D Á E .  I  x  f i  V  A J  X X J l X X Í I J L U  X  •V a g y  a  H R O  J Ö M á D Á R .
Énekes bohózat.
, debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata . 1914.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
O perett.
helyrajzi szám : M s Szín 1914
